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Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
藤井竹外
小野湖山（上）
大沼枕山（下）
「楠本端山一生涯と思想」
小泉盗泉
小泉盗泉後記一市地藏雪
長尾雨山（績）
國府犀東
　13學界展望
戦後國内東方誌展望（8～13）
海外東方學消息（19）
東京大學東洋文化研究所大木文
　庫分類目録補遺
「擬備中國書目O」（米國國會圓
　書館所藏奮北京圖書館書目）
米國議會圓書館善本書影日本見
　在書目
最近文献目録（國内，中國，
　欧文）
中田勇次郎
今關　天彰
今關　天彰
岡田　武彦
太田孝太郎
太田孝太郎
禮　　　　之
松　下　　忠
58年
12月
11月
9月
10月
9月
11月
12月
58年
12月
　　　　　　　7～鳥居　久靖　　　　　　　12月
石田幹之助11月
筆者　未詳　12月
岩井　大慧　10月
萩原　淳卒　　　　　　　11月間野　潜龍
「中國文學報」　　　　　　　10月編集部編
「世界大百科事典」31ZF凡杜
雅友44
雅友43
積文館A5，217照片4
雅友43
雅友44
冊府11
「世界大百科事典」31ZF凡肚
書幸艮1－7～12
東方學19
東洋文化研究所紀要19
東洋文庫
東方學19
中國文學報11
中
國
文
學
報
第
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丑　中 國
　1　総　　　記
封《中國文學史》論的辮親以　郡鋸
「姻蝉史修訂本」　擾鑑鵠級・月
關干新版《中國蝿史》　費振剛鵠
文學研究戦綾上的新敗獲　　　　胡念胎・劉世　12月
　一喜讃《中國文學史》修訂本　　徳・郡紹基　　20日
《中國蝿史》緻中的幾蹴識漏鍾芸等魏
「中國蝉史」（下）　　恕鑓轟・2月
「中國民間文學史（初稿）」（上）北京師範大學　58年
　（下）　　　　　　　　　　　中文系55級　　12月
簡評“中國民間文學史”　　　　郭
「中國古典文學理論批評史」（上）郭
關干批評方法答劉大茶先生　　　胡
中國文學史中的思想闘争問題　　劉
文學史討論中的幾個問題（正）
　（績）　　　（績完）－1959年6月
　17日在中國作家協會和中國科　　　　　　　　　　　　　何　學院文學研究所召開的文學史
　問題討論會上的護言
讃書63
北京人民文學出版吐4冊1805
讃書70
光明日報文學遺産292
文i藝報256
預　衡　1月
紹　虞　11月
念胎等　8月
大　茶　10月
　　　　7月26
其芳』：．鵠¶日轍鞘産271’272’
　　　　日
北京中華書局521
北京人民文學出版杜2冊867
文學書籍評論叢刊4
北京人民文學出版杜267
文學評論59－4
上海文學1
9
最
近
文
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録
宙
堅
關子中國文學史主流問題　　　　《文學遺産》編　7月
　一來稿綜合報導　　　　　　　輯部　　　　　　　　　　 　　　　　　　5日
也竃巴購突羅離馴屡仲安；召
「温故集」　　　　　　　　陳　 友琴　7月
「論糎劃　　　何其芳顎
關閉實蟻問題　　劉大詩召
現麟離麟鑓學及輪羅根澤・月
號蟻的離和鞭　　陳翰文鵠
　　　　　　　　　　　　　　中國科學院文學
　　　　　　　　　　　　　　編輯委員會編
光明日報文學遺産268
光明日報文學遺産268
北京中華書局224
北京人民文學出版杜204
光明日報文學遣産273
文學許論59－4
光明日報文學遺産287
「毛澤東論文藝Y理 叢書）」蹴思蟻結ﾀ灘曇覇北京人民蝿蹴・・7
試論文學的思想性和i藝術性
文學批評的類別及其批剣
「浪有批評就不能前進」（中國科
　學院文學研究所專刊2）
十年來古典文學研究和整理工作
從眞實的生活到藝術的形象
　（談創作）
從篤眞人眞事談起
從創作和才能的關系説起
什陸才是藝術的眞正的生命？
有没有“中間作品”？
藝術的間空（文藝随筆）
文學藝術的春天
多爲古典作家論
年様正確封待文學遺産
略談實事求是的研究方法
中國無産階級文藝理論的初歩建
　設
圏《中國無産階級文藝理論的初
　歩建設》幾黒占商権意見
談文學中的典型性問題
叙述和描鳥
關予文學語言（談創作）
談讃書（上）（中）（下）（蕉陰雑話）
文人相輕（上）（下）（蕉陰雑話）
文人相重（上）（下）（蕉陰雑話）
王
石
何
呉
蒋
王
茅
羅
戴
陶
何
郭
杜
藩
陸
唐
鷹
克　華
元　健
其　芳
曉鈴等
孔　陽
西　彦
　　盾
世　俊
如　譲
其　芳
　　荷
　　宣
　　辰
雲　翔
錫　治
錦　裏
北京大學中文
系五八級文藝
評論組
蒋　　孔　陽
唐　　　　i捜
陳
陳　　中　和
陳　　中　和
10月
9月
8日
58年
9月
10月
7月
7月
12月
12月
12月
27日
7月
26日
9月
26日
8月
16日
12月
7月
12日
6月
8月
9月
8日
11月
8月
四川大學學報（位會科學）14
中央日報學人
北京人民文學出版杜221
文學評論59－5
文藝月報79
文藝月報79
人民文學121
上海文學3
光明日報文學遣産293大家談
文藝報246
文藝報250
光明日報文學遺産274大家談
上海文學3
光明日報文學遺産269大家談
論壇11
論壇12
北京文藝59
語文學習98
文藝月報80
中和繧；1；中央嚥
　 　　7鵠中知報
　　　　9月11　 　　　　　中央日報　　　　．13日
一10一
文人自衿（上）（下）（蕉陰雑話）
「中國詩學通論」
「詩學指南」
「詩饅稗例」
「中華詩學叢論　初編九種」
　　王文簡古詩卒灰論
　　趙秋谷所傳聲調譜
　　五言詩卒灰畢隅
　　七言詩李灰畢隅
　　七言詩三昧畢隅
　　談龍録
　　聲調譜
　　聲調譜拾遺
　　律詩定饅
「説詩樂趣類編」（上）（下）
詩概詮説
　（上）（下）
　問題
　合地論詩一
中國古代詩歌與古樂器
中國詩歌中的自然
　話
忠様評債田園詩歌？
　θ～㈲
詩話（上）（下）
詩雑談
詩文剥襲（蕉陰雑話）
潤例與詩（蕉陰雑話）
詩韻與和聲
詩歌的用語
略談押剖
　　陳中和理‖中知報
　　萢　 況5月香港商務印書館297
　　謝無量籠書鳩膏中轄局…
　　胡才甫鷺毫握灘中轄局・56
　　張作繍訂覇裏北中鞘苑・48
翁方綱小石帆亭著録一
同　上　　　　二
同　上　　　　三
同　上　　　　四
同上　 五（附録方綱漁洋詩髄論）
青州趙秋谷執信著
同　上　　纂
浬縣餐‖…肇儀イ中編
王文簡手定新城家塾傳本
論詩歌創作的概念化與具膿化
關干古典詩歌研究中的藝術分析
詩底諸謄解析，分類，及其會通
　（下）一從多種角度分析和綜
幾首詠花的詩和一些有關詩歌的
「績歴代詩話」（歴代詩話績編）
　　　　　　　（蕉陰雑話）
詩話（上）（中）（下）（蕉陰雑話）
伍
楊
丁
喬
謝
田
陳
葉
江
丁
佛
陳
棲
挑
挑
梁
張
徐
　酒　芥
　心　果
　　　雨
　象　鍾
　　　康
　情　君
　世　醸
　嘉　螢
　　　風
幅保訂
　　　重
　適　夷
　石　如
　石　如
　宜　生
　　　韮
　仲　華
一11一
中和｛1智i自中央・報
6月　豪北中華詩苑2冊407
鵠大離瓢一・
11月1　　　人生216・217．16日
10月　　　光明日報文學遣産2814日
7月　大學生活V－5
｛昭大麟瓢一・
4月　文學雑誌W－2
4月文學雑誌W－2
鑓糊日轍鞠産276嫁談
11月　毫北藝文印書館景印5冊
7月9　　　中央日報．10日
7月　詩刊31
10月　　　中央日報17日
｛1召中知報
11月　　　人生21616日
11月　詩刊35
12月　語文知識92
中
國
文
學
報
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　中
國
）
談詩人用字（蕉陰雑話）
詩歌格律問題的討論（動態）
叙事詩的勇裁
当干林庚先生《説木葉》一文的不
　同看法
豪湾詠物詩
古今毫膏詩文杜O
憂南縣詩乗
南縣科甲緒紳録及科皐詩文集
毫湾文學與大陸
談談《古文観止》
傳記文學
「中國小説講話及其官」
「古典小説論叢」
中國小読八講（提綱）
論中國奮小説
談短篇小説
毘沙門父子與中國小説之關係
關干散文
散文領域一海闊天空
通俗小説塑造的偶像（蕉陰雑話）
談警句（文藝随筆）
關丁《不柏鬼怪的故事》（讃書札
　記）
談《中國古典戯曲論著集成》的出
　版
「曲海総目提要」（上）（中）（下）
「中國地方戯曲集成　河北省巻」
「中國地方戯曲集成　漸江省巻」
「中國地方戯曲集成　山西省巻」
「中國地方戯曲集成　上海市巻」
戯曲花苑競艶芳一讃《中國地方
　戯曲集成》稿札記
陳
本刊
李
陳
頼
頼
頼
頼
毛
振
言
呉
劉
蘇
郡
柳
秦
荷
李
陳
陳
候
鄭振鐸遺著
「中國古蝿曲論著集成」O㊨嬬蜘研究胡～北京中國麟咄版猷完
中國戯劇家協
會主編
省文化局編輯
中國戯劇家協
會主編
省文化局編輯
中國戯劇家協
會主編
省文化局編輯
中國戯劇家協
會主編上海市
文化局編輯
曲
中和鵠
　記者　10月
　元　洛　11月
　友　琴　7月
　子　清　6月
　子　清　9月
　子　清　12月
　子　清　3月
一　波　9月
　　　甫鋸
　　　㍉；召
　小　如　6月
　葉　秋　5月
　　　　10月18
　　　　・25日
　雪　林　5月
茎麟鋸
存仁晋
　　　心鋸
　　　牧躍
　　　　　；召
金波娼
友琴鵠
　　　鋭｝1召
　　　名　5月
　　河北　2月
　　漸江　6月
　　山西　8月
　　　　　9月
六乙瑚
一12一
中央日報
文學評論59－5
詩刊35
「温故集」所牧
毫膏文献X－2
豪湾文献X－3
南減文献VI合干1J
南臓文蹴V
墓湾風物五一3
讃書65
中央日報
北京中華書局158
北京中華書局120
光明日報文學遣産283・284
大學生活V－1
i新華牛月刊162
新亜學報皿一2
文藝報246
同　　上
中央日報
文藝報246
同　　上
讃書74
北京人民文學出版杜3冊2215
北京中國戯劇出版杜949照片43
同上1024照片25地圖1
北京戯劇出版吐1006照片38地
圓1
同上1269照片32
讃書74
我國戯曲的精華一介紹《戯曲選》　聞　　　　耳
「讃曲小記」　　　　　　　　　趙　　景　深
中國戯曲聲腔史的新頁　　　　　周　　胎　白
談談傳統戯曲中的用詞問題　　　馬　　連　良
關干曹操戯　　　　　　　　　　鯨　　　　凡
傳統的な地方劇一藏劇　　　　　張　　東　川
説“戯”一雑感二則（文藝随筆）　荒　　　　煤
　　　　　　　　　　　　　　中國科學院文學
「白族民間鱒願集」　蟹羅民間蝿
　　　　　　　　　　　　　　≡李星華言己録整理
關劃敷購敵藝作品（耕編輯者
「北京的傳読　第二集」　　　　金受申整理
北京的傳説故事（天安門前的華
　表・金魚池和龍髪溝・北京城李岳南等整理
　是缶様修起來的）
豪薄土著傳説與大陸　　　　　　孫　　家　鵬
歌謡山歌與快板　　　　　　　　趙　　景　深
礪纏）（蹴歌謡’太薇國泉礁蝶
元史藝文志補注　　　　　　　　何　　佑　森
「明史藝文志・補編・附編」
「増訂四繭朋罐注」　目1誓麟
「北京略繕本割」　鵠圖書繕
北京圖書館館史二三事　　　　　張　　鐵　弦
、「北京大學圖書館善本書目」
毫齢纏聾辮物臓初漏
推介毫湾文献叢刊（蕉陰雑話）　黄　　大　受
七醗葺著綴及斯世印王樹
「販書偶記」　　　　　　　　　孫　殿起録
談版本（上）（下）（蕉陰雑話）　陳
　　　　　　　　　　　　　　　人民文學出版
十年來我吐的古典文學出版工作　杜中國古典文
　　　　　　　　　　　　　　　學編輯室
　2　先秦文學
「竃難顯㌍代國民基本屈
「詩義會通」　　　　　呉　閨生
「毛詩詞例皐要」　　　　劉　師培
　　　　　　　　　　　　　　　　　一13一
12月
12日
7月
9月
9月
5月
7月
7月
11日
9月
6月
12日
9月
9月
7月
9月
8月
58年
2月
藁灘禦議・・月
　　12月
　　9月
　　9月
　　58年
　　9月
　58年11用月～59憂湾風物V皿一5～双一3
　年9月　　7月　　　　　中央日報　　22日
　9月30楷日・10大陸雑誌X］X－6・7
　月15日　　8月　北京中華書局805
讃書74
北京中華書局203
戯劇研究59－4
中國語文87
安徽史學通訊10
人民中國（日本語版）59－7
文藝報245
北京人民文學出版肚168
讃書62
北京出版硅76
民間文學53
豪湾風物X－1
語文知識89
民間文學52
新亜學報1江一2
北京商務印書館2冊1681
北京中華書局1199
北京中華書局8冊1150
文物109
北京大學出版組2冊519
中和！盟中央・報
　　　　鵠光明・轍學瀧285
萬里槙ﾓ罐寳§討
　　　　6月　北京中華書局291
　　　　？　曇北藝文印書館景印160
中
國
文
學
報
第
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硲
＠
詩義重章互足説　　　　　　　　黄
談詩経中的叙述詩和持情詩　　　財
《詩経》中的頭賛詩　　　　　　　胡
召南詩的時代問題　　　　　　　高
毛蓉き疏簸（績）一綱㈱黄
詩魏風　　　　　　　　　　　　石
周頚“時遽”本爲周大武樂章首
　篇説一批到王國維及右派分子　張
　陸侃如爾家説
魯頸《悶宮》的作者問題　　　　　段
詩翼睾鞠頸駕鞍拭王
論詩亡　　　　　　　　　　　劉
楚鮮解故識遺　　　　　　　　朱
離騒新詰　　　　　　　　　　玩
離騒箋讃稿　　　　　　　　　費
關予雨種《楚欝》選注本子（書評）　江
屈原和他的作品　　　　　　　　何
屈原一中國文學家簡介之一一　　飛
讃史記屈原列傳孫試論荷子散文的風格夏
「國語選」　　　　　　　　　　傳
漫談古代紳話　　　　　　　　李
四川治水紳話中的夏禺　　　　　楊
簡評《中國古代民間歌謡選》　　劉
　3　漢代文學
「漢魏六朝民歌選」
「両漢文學史参考資料」
中國最早的一部有關修群理論的
　著作一《春秋繁i霊》
司馬相如（漢賦作中奇苗）
　一中國文學家簡介之ニー
「史記選」
選得精當，謹得好一介紹
　《史記故事選課》
司馬遷的文章風格與人格
史記商免録
讃史記屈原列傳
　　　悼　8月
　　　　　10月　念　胎　　　　　11日
　　　光　6月
　　　悼　8月
　　　夫　7月
　西　堂　12月
　　　　　11月　煕　仲　　　　　8日
　　　顯　9月
志清1召
一季　金　9月
廷卓鵠
海磯鵠
　　　　　11月　　　九　　　　　8日
　　　　　58年　其　芳　　　　　9月
　　　揚鵠
　作　雲　9月
　麟　動　10月
庚生選注　6月
　　　　　8月　丹　陽　　　　　16日
　明　照　10月
　　　　　7月　鼎　立　　　　　12日
　編輯部編
北京大學中國文
學史教研室選注
　諌　　全　基
　童　　　　山
　編輯部編
　杜　　　　様
　林　　佐　翰
　李　　　　笠
　孫　　作　雲
6月
10月
6月
7月
18日
7月
9月
12日
7月
9月
武漢大學人文科學學報59－6
香港大學中文學會會刊59年
光明日報文學遺産282
東海學報1－1
武漢大學人文科學學報59－6
文學雑誌W－5
人文雑誌17
光明日報文學遺産286
語言研究4
人生208
語言研究4
大陸雑誌X】X－4
大陸雑誌X五一5
光明日報文學遺産286
「論‘‘紅棲夢”」所牧
中央日報
史學月刊59－9
人文雑誌16
北京人民文學出版赴298
光明日報文學遣産274
四川大學學報（杜會科學）14
讃書64
北京人民文學出版肚66
北京高等教育出版肚642
中國語文84
中央日報
北京人民文學出版杜146
讃書68
香港大學中文學會會刊59年
歴史研究59－7
史學月刊59－9
一14一
讃“項羽本紀”（古典散文漫談）
史記與戦國策之關係
漢鏡歌十八曲新解
管窺《孔雀》片羽一讃書札記
「胡茄十八拍討論集」
《“胡錨十八拍”詩論集》前言
察文姫的故事
察瑛與「胡茄十八拍」
察文姫與《胡茄十八拍》
　？
察文姫的生卒及其作品
再談《胡茄十八拍》
　之一）
　八拍》）
　4　三國晋南北朝文學
曹操與建安文學
從曹操的歴史時代看曹操
曹操外論　　　　　’
從曹子建看「建安風骨」
　的浪漫主義傳統
試論癌康
　之四一
　五一
　介之六一
關干《文賦》一些問題的商権
如何評債《文賦》？
　七一
　之十一
陶漕與文學
　介之十一一
《胡茄十八拍》不是察文姫作的鳴
《胡茄十八拍》的用駒（讃書札記
略談在古書上加字（關干《胡茄十
陳子昂與建安風骨一古代詩歌中
諸葛亮“誠子書”（讃書札記）
正始詩人玩籍一中國文學家簡介
太康三張一中國文學家簡介之
陸機與陸雲兄弟一中國文學家簡
播岳與藩尼一中國文學家簡介之
遊仙詩人郭撲一中國文學家簡介
田園詩人陶淵明＝中國文學家簡
林　　　　元
江　　潤　動
陳　　　直
黄　　昭　彦
《文學遺産》編
輯部編
《文學遣産》編
輯部
段
王
高
王
課
劉
楊
今
楊
李
戴
蘇
林
王
何
童
飛
飛
景
童
童
龍
飛
永
運
竹
其
大
道
強
煕
亨
棲
醸
茶
経
鴻
9月
1日
8月
7月
11月
8月
16日
7月
1日
7月
5日
7月
12日
7月
12日
8月
8月
12月
8月
2日
　　果　9月
榮　國　　　　9月錦　全
不　凡　7月
輝　租　3月
　　庚　10月
　　　　8月　　南　　　　12日
世　華　8月
　　　　8月　　山　　　　22日
　　　　9日　　揚　　　　5日
　　揚錯
　　卯鋸
震亜魏
　　山鋸
　　山鵠
訥　言　5月
　　賭招
新観察216
香港大學中文學會會刊59年
人文雑誌15
詩刊31
北京中華書局276
光明日報文學遺産274
中國婦女129
光明日報文學遺産268
光明日報文學遺産269
同　　上
學術．月干U59－8
文學評論59－4
中國語文90
光明日報文學遣産272大家談
安徽史學通訊11
中山大學學報（肚會科學）13
戯彦到研究　59－3
東方3
文學評論59－5
讃書66
人文雑誌15
中央日報
中央日報
中央日報
光明日報文學遣産278
光明日報文學遺産293
中央日報
中央日報
東方5
中央日報
中
國
文
學
報
第
±
嘉
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最
近
文
献
目
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　中
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）
封干陶淵明的一黒占理解　　　　　範
爲什腰會有這様的理解？　　　　努
一個「誤會」　　　　　　　　關
（封信寄給編輯者）　　　　　　　範
陶潜的「蹄去來鮮」與老莱的「願」　　　　　　　　　　　　　　　葉　之比較
讃‘‘桃花源記労言登”質疑　　　　唐
陶漕與孫恩　　　　　　　　　　夏
關干陶淵明的評債問題　　　　　榑
山鵠難纏董塞運一中國童
試論謝霊運及其山水詩　　　　　曹
謝荘一中國文學家簡介之十四一　童
略論飽照和他的詩　　　　　　　高
「世説新語」（上）（下）　　　　　劉
劉藷整隼塑語一中國蝿家飛
試論《世説新語》　　　　　　　　劉
文心雛龍的文膿論　　　　　　　徐
什陵是詩的風骨　　　　　　　　陳
略談劉魏的‘‘風骨”論　　　　　欝
試談劉魏論風骨王
風骨的意義究寛是什腰？　　　　商
關子“風骨”的解鐸一來稿綜述　　　　　　　　　　　　　　輯部
從《文心離龍》《隈性》篇説到詩的　　　　　　　　　　　　　　陳風格（讃書札記）
關丁《文心離龍》一些問題的商権　景
讃文選　　　　　　　　　　　銭
敦燈本文選翻讃⇔　　　　　　　饒
王豪新詠考異讃後　　　　　　　陳
「願家訓注」　　　閨
魏晋南北朝志怪小説簡論　　　　劉
　5　唐五代文學
讃挑銭唐文粋
略談中古時期的民謡
《文學遺産》編
蟻明注文昭補
銭　　　　穆
劉　　開　楊
　　一16一
　　　　11月　　寧　　　　29日
　　洪｛i召
　　鋒｛i召
　　寧｝i召
維　廉　12月
長　儒
承憲鋸
　　勉鋪
　　　　11月　　山　　　　28日
道衡鋸
　　　　12月　　山　　　　26日
海　夫　12月
義　慶　8月
　　　　12月　　揚　　　　5日
葉　秋　5月
復　観　6月
友　琴　7月
　　直鵠
達津錯
又今錯
　　　　器
友琴』召
　　卯鋸
　　穆晋
宗願鵠
　　良
　　　　3月
葉　秋　5月
　　　　58年
　　　　2月
　 　　12月
光明日報文學遺産289
光明日報文學遺産291
同　　上
同　　上
文學雑誌班一4
・月難瀦議史蕪響鯉）織
光明日報文學遺産278
光明日報文學遺産276
中央日報
光明日報文學遺産279
中央日報
人文雑誌59－6
憂北藝文印書館景印2冊887
中央日報
「古典小説論叢」所牧
東海學報工一1
「温故集」所放
光明日報文學遣産274
光明日報文學遺産278
同　　上
光明日報文學遺産290
文藝報249
光明日報文學遺産280
新亜學報正一2
同　　上
香港大學中文學會會刊59年
憂北藝文印書館景印抱経堂校
定本443　　　　　　　…
「古典小説論叢」所牧
新亜學報1－2
人文雑誌59－6
略談《唐詩三百首》藍本及其他
許《唐詩一百首》
與楡卒伯先生談《河嶽英霊集》
《唐宋詩畢要》簡評
初唐詩壇的作風
陳子昂與建安風骨一古代詩歌中
　的浪漫主義博統
讃書散記爾篇（讃寒山詩）
王之換等四首絶句淺鐸（王子換
　《望盧山爆布》杜甫《絶句》）
高中語文第五冊中三首唐詩的淺
　稗（李白《秋登宣城謝眺北棲》
　杜甫《望岳》白居易《銭唐湖春
　行》）
「王維詩選」
「王維詩選」
王維及其網川詩
秦観和陸游忽様欣賞王維的作品
　？
歴代封干王維的評債
與爺卒伯先生商権山東李白的問
　題
陳　　友
朱　　金
陳　　友
盟　　蜆
陳　　秀　清
林
銭
琴　7月　「温故集」所牧
城鋸讃書66
琴　7月　　「温故集」所牧
園鵠光明日轍學瀧283
0器中知報
庚10月文學評諭59－5
穆　10月　新亜書院學術年刊1
《登鶴鵠槙》李白《早襲白帝城》　陳　　友　琴　11月　語文學召98
李白與杜甫「比較」
「杜詩散繹」
「杜甫詩選講」
「杜詩百首」（文學小叢書）
杜甫蔓州詩論（上）
杜工部及其草堂
成都杜甫草堂
談高適的《燕歌行》
關干崔頴的《黄鶴棲》詩
談王昌齢的《出塞》
韓退之以文作詩和以詩作文
韓愈《師説》的思想和鳥作背景
影宋本「晦庵朱侍講先生韓文考
　異」補正
略論韓愈的書面語言與當時口語
　的關系
李翔思想批到
「白居易詩選課」
章懸物和白居易
白居易詩歌i藝術的主要特徴
朱　光潜10月語文學習97
博
陳
冷
豊
念
陳
臭
傅
程
杜
李
陳
東華選註
胎倣選注
彬
　　今
剣　華
友　琴
鑑　泉
庚　生
　　雲青編
　　　　　甫
　　　直　方
　　　友　琴
草堂管理庭
焉　　　　邑
陳　　友　琴
諏　　家　健
劉　　百　関
季　　鎭　准
楊　　　　勇
杜
楊
震
陳
陳
イ中　陵
榮　國
松林詳注
　友　琴
　友　琴
6月
7月
9月
1日
10月
11月
7月
5月
3月
6月
10月
12月
7月
8月
12月
7月
11月
15日
2月
9月
10月
9月
8月
7月
7月
7月
香港大光出版杜114
北京人民文學出版杜180
人生212
文學評論59－5
美術研究12
「温故集」所牧
東方5
西安東風文藝出版杜299
南京江蘇文藝出版杜92
北京人民文學出版杜106
東方8
「温故集」所牧
文物108
詩刊36
「温故集」所牧
光明日報文學遺産287
東方2
語文學習96
新亜學院學術年刊1
語言研究4
哲學研究59－8・9合
天津百花文藝出版杜350照片2
「温故集」所牧
同　　上
＿17一
中
國
文
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）
白居易作品中的思想矛盾　　　　陳　　友　琴　7月
讃肩鑑§鰭麗究中的些陳友琴・月
讃《白居易研究》后的一些意見　陳　友琴7月
《白居易詩評述涯編》的前言　陳友琴7月
和藷纏同志離禰《長恨歌》陳友琴・月
關干‘‘長恨歌”的評債問題　　　李　　健　章　12月
談“琵琶行”　　　　　　　　　焉　　　　邑　8月
試穀娯易的噺吟’和噺懸辮嘉典・2月
試談《秦婦吟》
白居易的《杜陵受》和《捺綾》淺説
讃柳宗元集
柳宗元的遊記
柳宗元的唯物主義思想
柳宗元的《捕蛇老説》
《古風》春種一粒粟（李紳）一現實
　主義與浪漫主義相結合之一例
言責《章蘇州集》‡L言己
「張王樂府」
「王建詩集」
書評《三家評註李長吉歌詩》
李賀的錦嚢（文學小故事）
畢膠銭先生商権《杜牧詩選》中的
　一些問題
「李商隠評論」
「李商隠評論」所引起的問題
「皮子文藪」
臭蜆和陳陶
義夷中五題
唐施肩吾事蹟及其「島夷行」詩
　考讃
教坊記
樂府雑録
「唐宋博奇選」
「玉泉子　金華子」
略談《補江総白猿傳》及與其有關
　的故事
讃唐傳奇《柳毅傳》
虫L髭客傳的鳥作技巧
李
安
陳
銭
劉
侯
鄭
林
陳
徐
王
齊
以
陳
顧
皮
董
温
軍
梁
崔
段
張
譲　白
克　壊
友　琴
　　穆
文　献
外　慮
孟　形
　　庚
友　琴
澄宇選註
瀧非整理
友
日
壽
嘉
令
安
建
甘
寧
琴
休
嵯
年
彬
欽
節
　　友鶴選注
朱名・劉崇遠
劉　　葉　秋
劉　　葉　秋
葉　　慶　柄
12月
6日
7月
58年
2月
5月
7月
7日
10月
10月
7月
57年
8月
7月
7月
10月
16日
7月
58年
9月
2月
6月
9月
20日
7月
19日
11月
15日
7月
7月
2月
10月
5月
5月
10月
「温故集」所牧
同　　上
同　　上
同　　上
同　　上
武漢大學人文科學學報59－10
詩刊32
武漢大學人文科學學報59－10
光明日報文學遺産290
「温故集」所牧
新亜學報皿一2
文學雑誌W－3
新建設130
語文學習97
詩刊34
「温故集」所牧
上海古典文學出版肚133
北京中華書局121
學術」ヨ干‖59－7
繭芽59－20
「温故集」所牧
豪北中華詩苑223圖2
文學雑誌V－6
北京中華書局158
光明日報文學遺産279
光明日報文學遺産270
大陸雑誌X双一9
「中國古典戯曲論著集成一」
所牧
同　　上
北京人民文學出版杜194
北京中華書局70
「古典小説論叢」所牧
「古典小説論叢」所牧
文學雑誌皿一2
一18一
敦燈晩期的維摩褒
饗文與我國民間文學之淵源
評蒋禮鴻《敦燈憂文字義通稗》
關干“波羅毬”一詞的商権
唐戯弄備
論花間集版本
祓南宋紹興十八年刻本花間集
闘干李燈詞的討論
　6　宋代文學
「太卒廣記」
「詩人玉屑」
「南部新書」（中國文學参考資料
　叢書）
「宋詩一百首」（古典文學普及讃
　物）
如何評債「宋詞選注」
宋詞書録解題稿
談“詞合流干詩”的問題一與夏
　承鳥先生商権
詞的盛衰與音樂的關係
封王季思先生“從宋詞裏接受有
　盆的東西”一文的意見
宋代幅建女詞人（上）（下）（蕉
　陰雑話）
詞曲中「子」「見」両個語尾字的
　用法之分析（上）（下）
王萬構和西昆艘
讃書散記爾篇（讃智圓閑居編）
損益詩（蕉陰雑話）
柳永雨霧鈴詞的欣賞
從柳永的三首詞談到有關古典文
　學作品評債的問題
謝古代作家和作品要作具膿分析
　（關丁柳永）
《岳陽模記》的鳥作特黒占
關於欧陽修調刺曇殊的詩
宋祁的怪僻字（文學小故事）
「王安石詩選」
王荊公之文學
金
洪
若
田
饒
陳
何
維
楚
宗
其
諾
誠
思
進
願
良
芳
7月　現代文學59－7
8月　　　中央日報學人4日
鵠光明・轍學瀧282
8月　歴史研究59－8
9ナヨ　戯劇研究59－4
1月　東方1
2月　東方2
58年　　　「論“紅模夢”」所収9月
李肪等編7月北京人民文學出版杜5冊3366
墾薦繍・月北京中轄局・冊・3・
銭　易鵠北京中轄局・38
中華書局上海　　　　　　　12月　北京中華書局129編輯所編
夏承　娼糊日轍髄産272
饒　　宗　頭　　　　香港大學中文學會會刊59年
黄墨谷鵠迦日轍學瀧284
錫　珍縄中知報
　　　漢康鵠理纈餓・・
李　判囎中央日報
　　　　　　7．月15
陳　　　　森日・7大陸雑誌X五一1・2
　　　　　　月31日
程　弘鵠光明日轍學瀧282
銭　　　　穆　10月　新亜書院學術年刊1
陳中和覇中央日報
　　　雪曼摺姓・・9
王起10月理論與實践22
任　　夢　蘭　1ユ月　語文學習98
呉　 方8月語文學習95
陳　友琴7月「温故集」所牧
　　　　　　　11月　　　　　　　　　　崩芽21言 人　　　　　　　1日
夏敬観選註6月香港大光出版杜164
陳　學林5月東方5
一19一
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略談有關王安石的四部著作及其
　新版本
關於研究王安石的西文著作
「東披樂府」
「蘇賦詞選」
評《蘇賦詞選》
談‘‘羽扇論巾”
蘇賦（文人書家介紹）
米帯和米友仁（文人甕家介紹）
漫談李清照的詞
再談評債李清照的幾個問題
李清照討論中的一個偏向
趙明識，李清照夫婦年譜
讃夏承窯《姜白石詞編年箋校》
碧難漫志
辛棄疾
「稼軒長短句」
「辛棄疾（稼軒）傳」
辛詞一瞥
「隆放翁詩詞選」
陸游的思想基礎
請夏承烹《姜白石詞編年箋校》
讃新校正本《夢渓筆談》
關干校勘方面的問題一與蚕ZF伯
　先生商権
談宋卒話《鄭意娘傳》
宋干話《破王観音》
　7　金元文學
元遺山詩及其詩學批評
也談“山石”與“女郎”
元方回詩與其詩論
「元曲選外編」（上）（下）
「古代戯曲選注O」（古典文學普
　及讃物）　（西廟記・艦頭馬上・
　秋胡戯妻・情女離魂）
葉
葛
蘇
陳
馬
翼
王
王
王
黄
孟
黄
周
王
順
辛
若
疾
朱
周
愈
胡
劉
劉
　　　が娼
連詳縄
　　　献　2月
適冬選註　4月
茂　兀
　　謀
　　静
　　静
季　思
偉　宗
　　周
盛　璋
汝　昌
　　灼
　　師
棄　疾
廣　銘
　　蘭
風選注
東　潤
汝　昌
卒　伯
道　静
葉　秋
葉　秋
11月
15日
9月
27日
9月
9月
8月
30日
11月
22日
12月
6日
7月
8月
23日
7月
12月
2月
57年
7月
12月
58年
4月
7月
19日
8月
23日
9月
20日
12月
13日
5月
5月
陳　　學　林　3月
楊　螢鵠
孫　　克　寛　6月
惰　樹森編　9月
胡　忌選注　9月
光明日報文學遺産288
中央日報
北京中華書局擦元延祐七年
刊本景印2冊75葉
北京人民文學出版肚98照片1
光明日報文學遺産287
光明日報文學遺産280
美術59－9
同　　上
光明日報文學遺産276
光明日報文學遣産288
光明日報文學遣産290
山東省志資料5
光明日報文學遺産275
「中國古典戯曲論著集成一」所
牧
東方8
北京中華書局檬元大徳三年
刊本景印4冊219葉
上海人民出版杜121照片1
東方8
杭州湖江人民出版祠二274手跡
（照片）2
光明日報文學遺産270
光明日報文學遣産275
光明日報文學遣産279
光明日報文學遣産291
「古典小説論業」所牧
「古典小説論叢」所牧
東方3
文藝報246
東海學報工一1
北京中華書局2冊1042
北京中華書局89
＿20一
略談元雑劇中的民族思想問題　　程　　　　弘
讃曲偶得　　　　　　　　　　劉　　若　愚
元曲家考略績篇（十五家）　　　孫　　楷　第
「關漢卿戯劇樂譜」（毘曲北曲清　楊蔭劉・曹安
　唱譜）　　　　　　　　　　和合編
《魯齋郎》雑劇有民族思想鳴？　　李　　茂　粛
唱　　論　　　　　　　　　　　芝　　　　奄
中原音韻　　　　　　　　　　周　　徳　清
青模集　　　　　　　　　　　夏　　庭　芝
録鬼簿　　　　　　　　　　　鐘　　嗣　成
談《録鬼簿》（讃書札記）　王季思
　8　明代文學
記《永樂大典》　　　　　　　　　宗　　弼　時
影印《永樂大典》序　　　　　　　郭　　沫　若
初明呉中四傑（上）（下）（蕉陰　　　　　　　　　　　　　　李　　　　荊雑話）
「干謙詩選」　　　璽寒’王季選
‘‘哿i記”的評債問題　 何其芳
　　　　　　　　　　　北京大學中文系文學略談《水潜》　　　　　　専門科55級《中國文
　　　　　　　　　　　學史》明清小説組
水潜傳封歴代流憲影響之研究
　一兼論一個新版本的出現一　　包　　遵
　（上）（下）
宋江考（上）　　　　　　　　趙　　　　聰
施鞠灘講1整麹丁正鞭集
略論《三國演義》裏的關羽的印象　李
三國戯曲與《三國演義》的關係及　　　　　　　　　　　　　　木　其他
談“事后諸葛亮”　　　　　　　杜
歴史人物的曹操和文學形象的曹
　操一再談《三國演義》和爲曹操李
　酬案
漫談《西游記》的主題和孫悟空的　　　　　　　　　　　　　　李　形象
《西游記》中的金光寺　　　　　　陳
「買董重生」的婦有光　　　　　醒
「項脊軒志」一精讃皐例之一　　梁
12月
27日
8月
5月
9月
6日
7月
7月
7月
7月
8月
26日
光明日報文學遺産293
香港大學中文學會會刊59年
文學評論59－4
北京音樂出版杜16
光明日報文學遺産277
「中國古典戯曲論著集成一」所
牧
同　　上
「中國古典戯曲論著集成二」所
牧
同　　上
文藝報248
　 　　鵠讃書67
　 　　9月　新建設132
　　　　8月　　19・　中央日報
　　　　20日
　　　　籠杭州湖人蜘版肚・・照片・
　　　　鷺「論繊劃醐
　　　　7月　語文學習94
　　　10．月31
　　彰日・11大隆雑誌X］X－8，X］X－9
　　　月15日
　　　　12月　大學生活V－15
　　　　8月　民間文學52
希凡鵠嬢報249
　　子　9月　安徽史學通訊11
守　素　7月　理論與實践19
希凡鵠嬢報246
希　凡　7月　人民文學116
鳴鐘縄光明・轍鞘産29・
　　　　12月　　園　　　　人生218　　　　1日
　　　　12月宜　生　 　　　　人生218　　　　1日
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國
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明朝第一廉吏海瑞
海瑞的故事
海瑞文集的編刻與流傳
最先渡毫之學者一陳第
李費的進歩思想
徐文長的故事
「蹄荘手鳥詩稿」
「夏完淳集」
關丁岳飛一抗議蕉陰雑話的説法
「湧憧小品」（明清筆記叢刊）
朱舜水之思想
延卒二王遺集繋年考
明末愛國詩人屈大均
讃賓見西《澹圃詩草》
墨聖道人的聖誕詩
衡曲塵諌
曲　律
絃索辮笥ヒ
度曲須知
「南北宮詞紀」
　林　　光　瀬
　英　　　　陰
　蒋　　星　燈
　朱　　久　螢
侯外盧・邸漢生
　徐　詔整理
　中華書局上海
　編輯所編
新編南九宮詞（讃曲紀要之二四）
從南戯談到青陽調
毘曲的語言音葡
《杜十娘怒沈百賓箱》
録鬼簿績編
太和正音譜
南詞叙録
詞　誰
曲　論
曲　藻
曲　律
顧曲雑言
曲　論
謹曲雑割
夏
襲
朱
藍
楊
黄
衰
梁
張
魏
沈
沈
陳
趙
羅
呉
韓
劉
無
朱
徐
李
何
王
王
沈
徐
凌
完
徳
國
文
家
海
世
子
良
寵
寵
淳
柏
禎
徴
章
碩
油
埼
輔
緩
緩
所聞編景深校訂
錦
世
葉
名
開
良
世
願
徳
復
濠
堂
静
昌
秋
氏
権
滑
先
俊
貞
徳
符
初
6月
7月
1日
12月
6月
7月
12月
11月
9月
7月
25日
11月
6月
6月
9月
10月
4日
12月
24日
8月
10月
10月
10月
8月
8月
31日
9月
10月
5月
7月
7月
7月
7月
8月
8月
8月
8月
8月
8月
文史菅刊1
新観察212
文物59－12
文史蒼刊1
歴史研究59－7
民間文學56
北京中華書局2冊130葉
北京中華書局232
中央日報
北京中華書局2冊809
東海學報1－1
文史蒼刊1
中山大學學報（肚會科學）13
光明日報文學遺産281
中央日報
「中國古典戯曲論著集成四」所
牧
「中國古典戯曲論著集成五」所
牧
同　　上
同　　上
北京中華書局4冊717
大陸雑誌X］X－4
安徽史學通訊11
中國語文88
　「古典小説論叢」所枚
　「中國古典戯曲論著集成二」
所牧
　「中國古典戯曲論著集成三」
所牧
同
同
所牧
同
同
同
同
同
上
上
「中國古典戯曲論著集成四」
上
上
上
上
上
一22一
　9　清代文學
「清忠譜」
盧若騰之詩文
「李笠翁曲話」
「柳齋志異選」
談「柳齋」（正）（績）
李玉著中山大學中
文系五五級明清傳
奇校勘小組整理
　　陳　　陛　章
　　陳　　漢　光
　　李　　　　漁
　　編輯部編
　　　　　　　　　　　　　　　思
蒲松齢與「柳齋忠異」（上）（下）張
柳齋「夜叉國」即古豪湾考　　　孫
「顧亭林詩文集」　　　　　　　　顧
「黄梨洲詩集」　　　　　　　　黄
黄梨洲思想的分析　　　　　　　奮
讃《長生殿》傳奇　　　　　　　　陳
略談《長生殿》作者洪昇的生卒　　陳
「孔爾任詩」（中國科學院文學研究所中國文學資料叢刊第二種）注
竃㌶《桃花扇》　翼
桐城派道嶋漏案（上）妻
「儒林外史」　　　　　　　　　呉
呉敬梓的小説“儒林外史”　　　　何
論“紅模夢”　　　　　　　　　何
談醗夢》難命鰍物的安呉
有關曹雪芹的爾件事　　　　　　趙
談高鵠手定《紅棲夢》稿本　　　　範
談紅檎夢後四十回的著者　　　　趙
爺卒伯先生的趣味主義及其他　　陳
紅棲夢的英謹本
略談《寛裳績譜》趙
「茶鯨客話」（明清筆記叢刊）
王得緑之傳奇　　　　　　　　　林
「鄭堂讃書記」　　　　　　　　周
試論襲自珍（正）（績）　　　　陳
重讃“書王隠君”（古典散文漫談）魏
景
家
炎
宗
文
友
友
　　1i月
　　9月
　　10月
　　6月
　3月・果　9月
北京中華書局116
書湾文献X－3
北京中國戯劇出版肚99
北京人民文學出版肚117
文學雑誌¶1－1・皿一1
㌧錯大醗誌・・一…
膜
武
義
甫
琴
琴
蔚林輯
　葉　秋
　　任著
元麟註
　華　表
　敬　梓
　其　芳
　其　芳
　組　綿
　　　岡
　　　寧
　　　岡
　友　琴
West低cy・
景　深
葵　生
春　水
中　孚
11－
12月
8月
12月
12月
7日
7月
7月
58年
10月
5月
57年
1月
10月
58年
1月
58年
9月
58年
9月
8月
9月
7月
16日
12月
7月
　月
9月
27目
5月
12月
6月
毫漉風物V皿一5
北京中華書局442照片1
北京中華書局137照片1
新建設135
「温古集」所牧
同　　上
北京科學出版1吐404照片4
「古典小説論叢」所牧
毫北中華詩苑2冊
新亜書院學術年刊1
香港商務印書館551
「論“紅模夢”」所牧
同　　上
人民文學117
大陸雑誌X］X－6
新観察213
文學雑誌皿一4
「温故集」所牧
文學雑誌V－6
光明日報文學遺産280
北京中華書局2冊755
南瀟文献w
北京商務印書館3冊789
廣卒14昌光明・轍鞠産277・278
金枝摺獺察・・6
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太卒天國的傳説（套頭餅・紅頭
　蜂・‘‘紅頭軍”和“白頭軍”・太
　卒井）
讃《太卒天國的歌謡和傳説》（讃
　書札記）
讃《太平天國歌謡》散記
捻軍的傳説故事（二老淵・老樂
　拒捕・牛丙礪盤店・魯王與小
　黄馬・贈物還主）
關干捻軍的歌謡
「霞外櫨屑」（明清筆記叢刊）
「白雨齋詞話」
「白香詞譜箋」
黄遵憲的愛國主義精肺
黄遵憲的集外詩
論萢伯子詩
談《二十年目賭之怪現状》
「越綬堂讃書記」
易實甫詩（蕉陰雑話）
介紹“康有爲詩文選”
「嚴復詩文選」
略介蒲天烈詩（蕉陰雑話）
清代曇膏詩集彙目
内地旅豪文人及其作品
夏之芳毫膏紀巡詩輯註
　10現代文學
重讃《人間詞話》（讃書札記）
由人間詞話談到詩歌的欣賞
試論中國現代文學的性質及其成
　長
五四以來中國小説的護展
現代中國新詩的特質
‘‘ﾜ四”新詩的歴史評債
無産階級革命詩歌的高潮一“新
　詩襲展概況”之二
暴風雨的前奏　一‘‘新詩護展概
　況”之三
民族抗戦的號角　一‘‘新詩襲展
　概況”之四
村立等整理
車　　國　成
石　　　　林
謹纏安等整理
宋學文等口述
李東山等収集
卒　　歩　青
陳　廷悼著杜　未末校鮎
箭　夢蘭輯謝　朝徴箋
李　　茂　粛
李　　紹　廣
曾　　克　尚
劉　　葉　秋
李　慈銘撰由　雲龍輯
佛　　　　重
皇　　甫　鼎
周振甫選注
眼　　　　琴
陳　　漢　光
陳　　陛　章
賀　　嗣　章
塵　　漢　臣
陳　　漢　光
黄
葉
呉
王
孫
陳
謝
謝
謝
8月
7月
12日
8月
9月
9月
11月
10月
57年
11月
8日
12月
20日
10月
5月
5月
9月
6日
5月
5月
8月
18日
9月
9月
6月
昭彦鵠
嘉　螢　5月
宏　聰　12月
卒　陵　5月
子　豪　10月
騰　芳　　　　11月創　澄
晃　等　7月
晃　等　10月
冤　等　12月
民間文學52
讃書64
民間文學52
民間文學53
同　　上
北京中華書局3冊799附謝國
槙卒景孫事輯
北京人民文學出版杜229
成都四川人民出版杜就成都志
古堂原版印行4冊142葉
光明日報文學遺産286
光明日報文學遺産292
新亜學院學術年刊1
「古典小読論叢」所牧
北京商務印書館2冊1349
中央日報
文學書籍評論叢刊7
北京人民文學出版吐297照片2
中央日報
毫湾文献X－3
同　　上
豪湾文献X－2
文藝報247
文學雑誌W－3
理論與實践24
大學生活V－1
文學雑誌皿一2
慶門大學學報（杜會科學）59
＿2
詩刊31
詩刊34
詩刊36
一24一
「璽鞠働針鞭料集編輯委員舗・月コヒ京中麟蹴就376
、「論戯曲表現現代生活」　　　　　張　　　　庚　9月　北京中國戯劇出版祓150
鞠鰍獺中騰働博購予ボ暴慧撒・47…8
略談話劇的民族形式和民族風格　焦
座談話劇的藝術博統　　　　　　夏
戯曲表演藝術書籍集錦　　　　　長
文字改革和文化革命　　　　　　周
i論文藝作品中的方言土語　　　　周
闘藷嬢作腋肪言土語醐常
「李大剣選集」李革命史上的豊碑一《李大釧選集》陳
李大釧與新文化運動　　　　　　張
員有王敬軒其人鳴？　　　　　郷
憶創造壮（績）（績）（塾文話曹）鄭
封《魯迅全集》注澤本的幾鮎意見　丁
闘予《魯迅課交集》　　　　　　孫
闘於《魯迅課文集》　　　　　　　絵
魯迅的“掌爽主義”馬
漫談魯迅小説中的創作方法　　　魏
魯迅與民間文學　　　　　　　　路
鞠；騨蹴角一略論陸
・‘ｶ人日記”的吐會意i義　　　　院
魯迅的《孔乙己》　　　　　　　呉
説《薬》　　　　　　　　　　川
《吐戯》　　　　　　　　　　　嚴
談㌶》裏的幾鯛甦磁李
　　　　　　　　　　　　　　　何《一件小事》的初歩分析
「観幅」（從小読到電影）
「魯迅田己」
「魯迅詩集」
「魯迅奮詩箋注」
評《魯迅複詩箋注》
讃《魯迅奮詩箋注》
爲《魯迅奮詩箋注》提供一鮎材料
　菊　隠
　淳等
　白　雁
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談詳林捜和愛姑的形象　　　　　察　　師　聖
《野草》初探　　　許欽文
稗“野草”二則　　　　華　央午
漫談《朝花夕拾》　　李霧野
魯迅論文學　　　　 挑　文元
試論魯迅在文鄭理論上的貢献　易　明善
魯迅作品中色彩詞的運用　　　　朱　　泳　i談
魯纏生“醜欄締代金　笙
「魯迅研究概述」　　　　　　　　　　　郡　　イ白周編著
「魯迅傳」　　　　　　　　　　王　　士　蓄
魯迅没有篤成的雑文作品一《魯
　迅研究資料編目》補遺之一　　　王　　爾　齢
　（讃書ホL言己）
「亡友魯迅印象記j　　　　　　許　　講　裳
酬露鍵縫曇紺臥」跳文元
回意魯迅魅　　　講麗轟
「學習魯迅先生」　　　　　　　許　　欽　文
「魯迅博酬　　　藷掃魯工物
‘‘ｩ花吐”　　　　　漏 適林
初期の革命作家柔石　　　　　　魏　　金　枝
從“殿夫選集”中學習什慶？　黄粛秋
「鄭振鐸文集第一巻」　　　　　　鄭　　振　鐸
「洪深交集第三巷」　　　　　　洪　　　　深
「洪深文集第四巻」　洪深
洪饗麟粛罫劇倦和曲六乙
略論蒋光慈的詩　　　　　　　　丁　　　　力
民搬耀嚇麟ジ　穆　欣
文學十年歴程　　　　部　菱麟
翼轟新噸蝉鋤些毛　星
試曇鶏姦年以檀術詰畷呉臨
十年來的文學新人　　　　　　編　輯　部
十年來的大陸文藝小説　　　　　岳
不藤罐轟動談談湖㈱＋黄力丁
成長襲展中的胱會主義的新詩歌　　　　水　拍
　　　　　　　　　　　　　　　　　一26一
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美術研究11
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中國語文88
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大學生活V－1
理論戦綾19
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戯劇事業輝蛙的十年
戯劇藝術的青春
話劇的今天
戯曲大護展的十年
在創造吐會主義新戯曲的道路上
十年來中國話劇的襲展
上海戯曲文學的十年躍進
勤有功
「武松」（揚州評話水潜）
景陽嵩打虎（揚州許話《武松》第
一回的一節）
一部可説可讃的評節一略談《揚
　州評話水治一武松》
談揚州評話老藝人王少堂
　11比較文學
中國文學在國外
中國現代文學在日本
十年來的外國文學醗詳和研究工
　作
文學的友誼（蘇聯《文學報》59，9，
　12専論）
蘇聯和人民民主國家的文學在中
　國
普希金和中國
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　　　demia　Editrice，1959，　Milanq
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